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ся планировкой друг от друга, так как закладыва-
лись по типовым планам, которые находились в 
росписных списках (4). Простота, компактность, 
типовые приемы композиций – все это характер-
но для сибирских крепостей. им всем также при-
суща особенность включать в стены города раз-
личные постройки – амбары, избы, колокольни.
расположение крепости было также регла-
ментировано. Предпочтение отдавалось возвы-
шенностям и берегам рек, так как они позволя-
ли сократить протяженность оборонительных 
сооружений.
история появления и развития городов 
сибири показывает преемственность традиций 
русского деревянного зодчества. но можно про-
следить и новые, неизвестные ранее приемы 
строительства, характерные только для сибири, 
с ее суровым климатом и топографическими 
особенностями.
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исторические карты как 
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Поселений УдМУртов  
XV-XVIII веков (на ПриМере 
вавожского района  
УдМУртской ресПУблики)
на археологических картах ряда районов 
удмуртской республики можно встретить назва-
ние «вужгурт», что с удмуртского языка перево-
дится как «старая деревня». Этим названием 
обозначаются удмуртские поселения позднего 
средневековья и нового времени. особая цен-
ность таких объектов заключается в том, что они 
маркируют начальный процесс заселения уд-
муртами современной этнической территории.
однако в ходе изучения и, прежде всего, 
картирования «вужгуртов» определенно суще-
ствует трудность с их поиском. в имеющейся 
научной литературе и архивных материалах 
информация об археологических памятниках 
данного типа порой очень лаконична. При недо-
статочности или вообще отсутствии точных гео-
графических ориентиров приходится полагать-
ся на источники различного происхождения, в 
том числе на исторические карты.
в археологии такие исследования давно 
ведутся с ориентацией на междисциплинарный 
подход. исторические карты в перечне научных 
дисциплин – один из ценнейших источников, со-
держащих информацию о местоположении ста-
рых поселений, улиц, дорог, сооружений и т.д. 
сопоставление нескольких разновременных 
карт для одной территории наглядно отражает 
динамику исторических процессов. в археологи-
ческом картировании использование историче-
ских карт особенно актуально. наложение карт 
друг на друга – достаточно сложный и долгий 
процесс, поскольку возникают трудности с пере-
водом масштабов карт. 
территория современного вавожского рай-
она удмуртской республики с последней чет-
верти XVIII в. являлась частью Малмыжского 
уезда вятской губернии. наибольшей инфор-
мативностью в решении вопросов локализа-
ции исторических поселений обладают такие 
карты как, «Планы генерального межевания 
российской империи», «специальная кар-
та европейской россии» и.а. стрельбицкого, 
«Почвенная карта Малмыжского уезда» 
е.с. Филимонова. названия удмуртских насе-
ленных пунктов на них содержат многие исчез-
нувшие ныне топонимы, гидронимы, «воршуд-
ные» (родовые) имена.
целью начатого в 1766 году в россии гене-
рального межевания являлось точное установ-
ление границ земельных владений как отдель-
ных лиц, так и крестьянских общин, городов, 
церквей и прочих возможных собственников 
земли. результатами межевания явились по- 
уездные планы 35 губерний российской империи. 
«План генерального межевания» Малмыжского 
уезда вятской губернии (2) имеет довольно пло-
хую сохранность. на карте отсутствуют некото-
рые фрагменты, из-за стёртости краски во многих 
местах названия населенных пунктов плохо чита-
емы. и тем не менее «План генерального меже-
вания» содержит в себе достаточное количество 
поселений, как существующих до сих пор, так и 
уже исчезнувших. остальные перечисленные 
выше карты сохранились в хорошем состоянии и 
имеют цифровые версии в общем доступе (3; 6).
в 2016 году сотрудниками камско-вятской 
археологической экспедиции удмуртского госу-
ниверситета е.М. Черных и с.а. Перевозчиковой 
были начаты работы по обследованию археоло-
гических памятников вавожского района с це-
лью уточнения сведений об их местоположении, 
установления современного состояния (1, 8). к 
началу полевых работ на территории района 
было известно 12 памятников, относящихся к 
типу вужгуртов. однако точное местонахожде-
ние 4 из них тогда установить не удалось, несмо-
тря на мобилизацию знатоков местной истории 
и географии. состояние архивной документации 
также не позволяло точно локализовать вужгурт. 
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зачастую информация в отчетах археологов 
привязана к уже не существующим населенным 
пунктам, поэтому исторические карты, сохранив-
шие сведения об исчезнувших поселениях, мо-
гут прояснить нам ту или иную ситуацию. 
для примера расскажем о поисках 
начаркотьинского (вужгурт) селища, впервые 
упомянутого в работах а.П. смирнова (4, с. 187; 
5, с. 112). Местоположение вужгурта указано 
вблизи д. начар-котья, однако на данный мо-
мент такого населенного пункта на современных 
картах района нет. Между 1957 и 1965 годами 
его название, как выяснилось, было заменено на 
д. зеленая роща (7, с. 228-232). в деревне сегод-
ня проживает одна семья, поселившаяся в ней 
не очень давно и ничего не слышавшая о каких-
то вужгуртах. исторические карты позволяют до-
вольно точно определить место д. начар-котья, 
причём «План генерального межевания» даёт 
представление о том, что на конец XVIII в. де-
ревня была небольших размеров и действитель-
но находилась рядом с дорогой из с. вавож в 
д. Лыстем-Можга. 
еще одним примером успешного использо-
вания старых карт может служить установление 
местоположения селища «гучин-Перепечь», 
также упомянутого а.П. смирновым в опублико-
ванном отчёте об исследовании в бассейне реки 
валы в 1936 г. (4, с. 187-188; 5, с. 112). ученый 
писал, что в 3 км к западу от д. аблыстем-аби 
при шурфовке и с поверхности им были собра-
ны обломки сосудов, изготовленных с помощью 
ручного гончарного круга. термин «гучин» с уд-
муртского переводится как «селище», «место, 
на котором в древности было расположено се-
ление». но на данный момент на месте бывшей 
д. аблыстем-аби не сохранилось почти никаких 
признаков поселения. однако на «Почвенной 
карте Малмыжского уезда» 1884 г., составлен-
ной е.с. Филимоновым, находим и аблыстем-
аби и гучин-Перепеч. Причем описание 
а.П. смирнова вполне соответствует местопо-
ложению объектов на этой карте, что позволяет 
определить направление дальнейших поисков 
памятника археологии.
таким образом, считаем, что в дальнейшей 
работе по поиску и картированию позднеудмурт-
ских археологических памятников, каковыми 
являются вужгурты, необходимо смелее привле-
кать исторические карты.
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историографии бгПУ  
иМ. М. акМУллы на совреМенноМ 
этаПе (2013-2017 годы)
история отечественной археологии в насто-
ящее время является одним из наиболее актив-
но разрабатываемым научным направлением. 
вместе с тем известно, что история российской 
археологии состоит из историй региональных 
центров археологических исследований. среди 
них республика башкортостан выделяется как 
регион, на территории которого функционируют 
несколько научно-исследовательских центров 
археологической направленности, находящихся 
в уфе, стерлитамаке, бирске. одной из таких 
организаций, осуществляющих археологиче-
ские изыскания, является Лаборатория архео-
логического источниковедения и историографии 
башкирского государственного педагогического 
университета им. М. акмуллы.
ее история начинается с 1974 г., когда мо-
лодым преподавателем в.с. горбуновым при 
кафедре истории ссср башкирского государ-
ственного педагогического института (бгПи) 
был создан кабинет археологии. начиная с этого 
времени в бгПи ежегодно проводятся археоло-
гические студенческие практики, руководителя-
ми которых являются в.с. горбунов (до 1983 г.) и 
г.т. обыденнова (с 1984 г. и по настоящее время). 
в середине 1980-х годов на базе кабинета 
археологии работала созданная по инициативе 
в.с. горбунова, ставшего проректором бгПи, 
лаборатория хоздоговорных археологических 
исследований. в ней в разное время работали 
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